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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä tapahtu-
vien kliinisten työpajojen oppimistilanteista saama hyöty vertaistuutoriopiskelijoille ja ohjat-
taville sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakou-
lun sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimisympäristöä. Opinnäytetyön tilaajana toimi Laurea-
ammattikorkeakoulun Lohjan kampus.  
 
Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kliiniset taidot, 
eivät ole työelämän edustajien antaman palautteen mukaan riittävät. Vertaistuutorit toimivat 
kliinisissä työpajoissa opettajan apuna ohjaamalla ja neuvomalla hoitotyöntaitoja ohjattaville 
sairaanhoitajaopiskelijoille. Kliinisten taitojen opettelussa opiskelijat tarvitsevat paljon oh-
jausta erityisesti, kun sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat ensikertaa vaativia kädentai-
toja. Ryhmäkokojen ollessa suuria on vertaistuutorien käyttö avainasemassa. Tietoperustan 
viitekehyksenä käsiteltiin vertaistuutortoimintaa ja sen historiaa. Lisäksi tietoperustassa tar-
kasteltiin sairaanhoitajien koulutusta, ammattitaitoa, sen vaatimuksia ja lainsäädäntöä. 
 
Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laa-
dullista tutkimustapaa. Opinnäytetyön tekemisen aikana kartoitettiin kliinisen työpajan hyö-
tyjä tuutoriopiskelijoille ja ohjatuille sairaanhoitajaopiskelijoille. Käytettävissä oli valmiita 
kyselyitä, jotka kerättiin oppiympäristössä pajatuntien lopussa ohjatuilta opiskelijoilta 2014–
2016 välisenä aikana. Vertaistuutoriopiskelijoiden näkemyksiä kartoitettiin sähköpostiky-
selyllä keväällä 2018. Kerätyt aineistot analysoitiin laadullisessa tutkimuksessa käytettävällä 
sisällönanalysoinnilla.  
 
Johtopäätöksenä pystyttiin päättelemään ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden ja vertais-
tuutoreiden kokevan tuutoritoiminnan hyvänä ja molempia hyödyttävänä toimintana. Ohjatta-
vat opiskelijat kokivat tuutoritoiminnan hyödyllisen, koska se mahdollisti pienryhmätoiminnan 
ja yksilöllisemmän opetuksen. Vertaistuutorit kokivat omien tietojen syventyneen ja ohjaus-
taitojensa karttuneen. Vertaistuutoritoimintaa toivottiin enemmän ja tuutoreilta lisää pereh-
tymistä asiaan. Vertaistuutorit toivoivat enemmän tukea toimintaansa. 
 
Kehittämisehdotuksena on materiaalipaketti vertaistuutoreille sekä resurssien lisääminen ver-
taistuutoritoimintaan. Materiaalipaketissa olisi tietoa vertaistuutoroinnin tärkeydestä ja toi-
mintatavoista. Materiaalissa olisi hyvä tuoda esille, mitä vertaistuutorointi edellyttää vertais-
tuutoreilta. Materiaali palvelisi molempia, sillä vertaistuutorit kaipasivat tukea suunnitteluun 
ja ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat toivoivat vertaistuutoreilta parempaa valmistautumista 
vertaistuutorointiin. Vertaistuutoritoimintaa voisi sisällyttää enemmän esimerkiksi vapaava-
lintaisiin opintoihin, jolloin toiminta saisi lisää resursseja.  
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The purpose of this thesis was to find out the potential benefits for both tutoring and student 
tutors on the clinical workshops as part of overall learning. Thus the thesis can contribute to 
the overall objective that was the development of learning environment for the registered 
nursing students. The thesis was commissioned by Lohja Campus of Laurea University of Ap-
plied Sciences. 
The topic of the thesis is current and important since the recent feedback from the employ-
ers has been that the clinical knowledge of the recently graduated nursing students is not on 
satisfactory level. The student tutors support teachers by supervising and advising the stu-
dents on the skills needed on care giving. Close supervision is highly necessary for the nursing 
students while the clinical skills are practiced first time and hands-on experiences are 
gained. The relatively large size of the groups makes it even more important to have tutoring 
available. In the theoretical framework, available material on tutoring of same level students 
and history of the tutoring was reviewed. In addition, the review included topics such as 
training of the nurses, professional skills, their requirements and the legal framework. 
 
The thesis was research-based and the method used was qualitative research. During the the-
sis preparation benefits of the tutoring during clinical workshops were monitored for both tu-
tors and tutored students. The study used questionnaires that were collected from the stu-
dents during 2014-2016 after each workshop. In addition the students who provided tutoring 
to their ”classmates” were asked about their experiences and opinions by an email question-
naire that was sent to them in spring 2018. The collected materials were qualitatively ana-
lysed through content analysis. 
 
In conclusion, both tutoring and student tutors felt that the tutoring was useful and benefi-
cial for both sides of the student body. For the students who received the tutoring, there was 
a clear conclusion that tutoring enabled more personal experience and learning through 
smaller groups and individual teaching. For student tutors, the major benefits mentioned 
were in depth learning of the actual topics (”learning by teaching”) and experience gained in 
the supervision and teaching. The students wished to have more tutoring among same level 
students and more exposure and teaching on tutoring in general. The tutor students com-
mented that they would need more support in general.  
 
To support the students providing tutoring, preparation of a material package and increasing 
resources on tutoring in general was proposed. The material package would include infor-
mation on methods and importance of tutoring. The material should also include information 
on the requirements for the student tutors. The material package would benefit all students 
because student tutors required more support to the planning and students being tutored re-
quested better preparations from their peers who did the tutoring. Providing tutoring to the 
same level students could also be included for example in optional (elective) studies.  
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 1 Johdanto 
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui opiskelijatuutoritoiminta sairaanhoitajaopiskelijoiden oppi-
misympäristössä, hyödyt vertaistuutoreille ja ohjattaville sairaanhoitajaopiskelijoille. Aihe on 
ajankohtainen ja tärkeä sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimisympäristön kehittämisen vuoksi, 
sillä vasta valmistuneiden sairaanhoitajien kliiniset taidot eivät ole työelämän edustajien an-
taman palautteen mukaan riittävät. Vastavalmistuneet sairaanhoitajien omat osaamisen käsi-
tykset eivät kohtaa työelämän ohjaajien kanssa, vaan vastavalmistuneet arvioivat oman osaa-
misensa korkeammaksi. (Kajander-Unkuri 2015.)  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kliinisissä työpajoissa toimivien vertaistuutoriopis-
kelijoiden ja ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia.  Kliininen työpaja toteutuu 
ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä. Tarkoituksena oli selvittää oppimisympäristössä 
tapahtuvan kliinisten työpajojen oppimistilanteista saama hyöty vertaistuutoriopiskelijalle ja 
ohjattavalle sairaanhoitajaopiskelijalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ammattikor-
keakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimisympäristöä. Opinnäytetyön tilaajana on Lau-
rea-ammattikorkeakoulun Lohjan yksikkö.  
Kliinisen hoitotyön harjoitteleminen oppimisympäristössä on osa opetusministeriön asettamia 
vaatimuksia sairaanhoitajakoulutukselle. Sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee aidontuntui-
sessa ympäristössä potilaan hoitoa. Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen taitoihin lukeutuvat, 
kliininen tietopohja ja toiminnalliset taidot. Toiminnalliset taidot perustuvat taitojen yhteen-
sovittamiseen, tilanneherkkyyteen, teknisiin ja teknologisiin taitoihin. Vertaistuutorien käy-
töstä oppimistilanteissa on kartoitettu olevan hyötyä itse vertaistuutorille ja ohjattavalle 
opiskelijalle. Vertaistuutori ohjaa kliinisissä pajoissa nuorempia opiskelijoita opettajan tuke-
mana. (Opetusministeriö 2006; Laurea 2015; Lairio, Penttinen & Skaniakos 2011.) Ammatti-
korkeakoulujen tavoitteena on valmistaa opiskelijoista tiedollisia ja taidollisia oman alansa 
asiantuntijoita. (Tuhkanen 2012). 
2 Tuutoritoiminta ja kliininen hoitotyö 
2.1 Tuutoritoiminnan lähtökohdat  
Tuutorointia on käytetty oppimisen tukena jo vuosisatojen ajan ja 1400-luvulla nimitystä aloi-
tettiin käyttämään 1400-luvulla englannin maksullisissa yksityiskouluissa. Vakiintuneena ta-
pana tuutorointi alkoi vasta 1700-luvun lopusta alkaen, jolloin Anderw Bell aloitti tuutoroinnin 
kehittämisen omassa opetuksessa vähäisten resurssien vuoksi. Bell toimi sotaorpojen kouluko-
din johtajana ja kehittämän mallin ansiosta koulu säästi kuluissa ja opiskelijat oppivat vas-
tuun ottamista sekä he saivat käytännön kokemusta. Bellin mallin mukaan tuutorit olivat tai-
tavampia opiskelijoita, jotka opettivat muita ja luokat olivat jaettu oppilaiden osaamistason 
mukaan. (Luoma & Hämäläinen 2007; Tuominiemi 2011.) 
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Josep Lancaster käytti 1800-luvun alussa Bellin mallia soveltaen sitä omassa koulussaan. Lan-
casterin tarkoituksena oli opettaa heikommassa asemassa olevia poikia, tuutoroinnin tuoman 
toimivan ratkaisun mahdollistamana. Lancaster kykeni tuutoroinnin avulla opettamaan 300 
lasta mikä ei olisi ollut mahdollista yksin. Lancesterin mallissa tuutorit toimivat hänen suun-
nittelemaa opetusta soveltaen opettaakseen muita oppilaita opettajan tehdessä muita töitä. 
Tuutorit opiskelivat samalla materiaalia opettaessaan. Tuutorit erityisesti havaitsivat opiskeli-
joiden virheet ja korjasivat ne opettajan puolesta. Molempien mallien tärkeänä tavoitteena 
oli tuutorin saama oppiminen muiden ohjaamisesta. (Luoma & Hämäläinen 2007; Tuominiemi 
2011.) 
William Foule teki päätelmän, että vertaisohjauksessa lasten opettaessa toisia poistuu opetta-
jien tuoma paine, joten lasten on vaivattomampi keskittyä itse oppimiseen (Tuomi-
niemi2011). Tuutorointi palasi uudelleen 1900-luvulla erityisesti Yhdysvaltoihin kehittyneenä 
korkeakouluihin, joka on pitkään kuulunut osana opetuksessa. Samoin Englannin avoimessa 
yliopistossa tuutorointi on hyödynnetty pitkään. 1960-luvulta alkaen tuutorimalleja on kehit-
tynyt lukuisia erilaisia tyylejä ja se on levinnyt ympäri maailmaa. (Luoma & Hämäläinen 
2007.) 
Mattila (2005) on tutkinut Pro Gradussaan ikääntyneiden vertaistuutorointia, jossa toteaa tut-
kimuksensa yhteenvedossa, että vertaistuutorien kokevat tehtävänsä pääasiallisesti positiivi-
sena ja antoisana. Positiivisiksi kokemuksiksi vertaistuutorit olivat nimittäneet auttamisen 
ilon ja oman onnistumisen kokemukset sekä ohjattavien oppimistavoitteiden saavuttamisen. 
Vertaistuutorit olivat kokeneet oppimistilanteiden ilmapiirin myönteisenä ja miellyttävänä. 
Vertaistuutoreiden itseluottamus oli kasvanut ja itsevarmuus vahvistunut. Negatiivisena koke-
muksen vertaistuutorit olivat määritelleet ohjaustilanteissa tunteet omien osaamistaitojen 
riittävyydestä. Vertaistuutorit pitivät tärkeinä tuutorin ominaisuuksina hyviä vuorovaikutustai-
toja sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja toissijaisena vasta tiedollista osaamista.  
Mattilan (2005) tutkimuksen mukaan vertaisuus, joka tässä oli yhteisenä tekijänä vertaistuu-
torin ja ohjattavan ikä, herätti ohjattavien luottamusta vertaistuutoreita kohtaan. Ohjattavat 
kokivat vertaistuutorit helposti lähestyttäväksi ja esimerkkinä henkilöinä uuden oppimisille 
iästä huolimatta. Vertaisuuden vuoksi koettiin voimavarana samaistumisena tutorin ja ohjat-
tavan oppimislähtökohdista ja tilanteen ymmärtämisellä. 
2.2 Vertaistuutorointi korkeakouluissa 
Vertaistuutorilla on useita määritelmiä. Tässä opinnäytetyössä vertaistuutorilla tarkoitetaan 
opinnoissaan pidemmälle edennyttä samaa alaa opiskelevaa opiskelija, joka ohjaa ja tukee 
nuorempia sairaanhoitajaopiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. Vertaistuutori on vertai-
nen ohjattavan kanssa ja he edustavat samaa kulttuuria. (Mattila 2005.)  
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Vertaistuutorointia käytetään erityisesti ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opintojen al-
kuvaiheessa ja vertaistuutorit toimivat ohjaajina uusille opiskelijoille. Vertaistuutorit autta-
vat uusia opiskelijoita sopeutumaan uuteen elämän vaiheeseen ja helpottavat opintojen aloit-
tamisesta synnyttäneitä haasteita. Uudet opiskelijat kokevat usein opiskeluiden aloituksen 
haastavaksi, tulevan elämän muutoksen vuoksi. Vertaistuutoreiden tarkoituksena on korkea-
kouluopintojen alkaessa helpottaa uusien opiskelijoiden sujuvamman sopeutumisen. (Lairio 
ym. 2011.) 
Vertaistuutorointia on yhä enemmissä määrin kehitetty ja huomioitu myös kansainvälisesti. 
Vertaistuutoreiden avulla uusien opiskelijoiden on joustavampaa saavuttaa ryhmäytyminen 
opiskelijatovereiden kanssa. Opiskelija kokee vertaisuutta opiskelijatovereiden ja vertaistuu-
torin kanssa. Tämä on tärkeää prosessi opiskelijoiden sosialisaatiossa, jolla on vaikutuksia 
opiskelumotivaatioon. (Lairio ym. 2011.) 
2.3 Vertaistuutorointi korkeakouluissa opetuksen tukena 
Vertaistuutorointia käytetään vakiintuneesti ammattikorkeakouluissa opetuksen tukena, se on 
tutkitusti todettu olevan tehokas ohjausmuoto. (Lairio ym. 2011.) Tuutoroinnin liittyessä ope-
tukseen se on mentaliteetiltaan akateemista. Vertaistuutorointi johon sisältyy oppimista, pu-
hutaan silloin oppisisällöllisestä tuutoroinnista. Vertaistuutorointi liittyy ohjaus- ja tukitoimin-
taan oppimisen yhteydessä, jossa ohjauksen tärkeimpänä lähtökohtana ovat aina oppijan tar-
peet. Vertaistuutorointi palvelee parempaa oppimista ja se voidaan toteuttaa yksilö- tai 
ryhmä-ohjauksena. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on, että vertaistuutorilla on ohjatta-
vasta aiheesta omakohtaista tietoa ja kokemusta ja tuutori jakaa osaamisena ohjattavalle 
opiskelijalle. (Mattila 2005; Luoma & Hämäläinen 2007.)  
Vertaistuutoroinnissa keskeistä on, ettei ohjaajan asema ole korostuneena ohjattavaan, vaan 
he ovat verrattaisesti samassa statuksessa. Vertaistuutorin on tiedostettava ohjauksessaan sen 
tuomaa vastuu, sillä hän vaikuttaa ohjattaviin opiskelijoihin ohjauksessaan. (Luoma & Hämä-
läinen 2007.) Ohjauksen tarkoituksena ei ole varsinaisesti siirtää kuitenkaan valmista tietoa 
ohjattavalle opiskelijalle, vaan ohjauksen lähtökohtana on oppimisen ja kasvun tukemista yh-
dessä. Vertaistuutorointi ei merkitse sitä, että tuutori ohjauksessaan menetellee ammattilai-
sena, eikä ensisijaisesti jakele neuvoja, vaan neuvojen tarve tulee esille ohjauksen aikana. 
Vertaistuutori antaa mahdollisesti omien resurssien mukaan neuvoja ohjattavan pyytäessä. 
(Huhmarkangas 2013.) 
Vertaistuutoritoimintaa korkeakoulussa voidaan kuvata vertaistuutorin ja ohjattavan opiskeli-
jan väliseksi ohjaussuhteeksi, jossa toimitaan yhteistyössä. Suhde perustuu vastavuoroisuu-
teen missä vertaistuutori on ohjattavan asian osaaja ja ohjattava opiskelija on oman oppimi-
sensa asiantuntija sekä oppimistarpeen tiedostaja. Oppimisen vastuu on silti aina oppijalla it-
sellään. (Syrjäläinen 9-23, 2013.) Vertaistuella on opiskelijoille suuri merkitys opinnoissa. 
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Opiskelija saa kokea vertaistuessa, että ei ole ainoana samanlaisten tunteiden ja kokemuksien 
kanssa. Opiskelija voi saada vertaistuen kautta uusia näkökulmia opintoihin. Vertaistuen 
kautta opiskelijat saavat opiskeluun liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä opiskeluista sel-
viämiseen kokemusten vaihtamisen ansiosta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 
Vertaistuutorin tehtävänä on luoda opetustilanteessa luottamuksellinen ja yksilöllisyyttä kun-
nioittava ilmapiiri sekä motivoida ohjattavia opiskelijoita oppimaan ja arvioimaan omaa oppi-
mistaan paremmin. Tärkeintä vertaistuutoroinnissa on sen tuomat mahdollisuudet yksilöllisyy-
teen ja luottamuksellisuuteen sekä siinä pyritään vahvistamaan sosiaalisia- ja yhteistyötai-
toja. Vertaistuutoroinnin taso ja laatu muodostuvat paljolti vertaistuutorin persoonan, koke-
muksen sekä taitojen mukaan. Tuutori työskentelee omalla persoonallaan ja ihanteellisia omi-
naisuuksia ovat hyvät vuoro-vaikutustaidot, kyky asettua ohjattavan rooliin sekä rauhallisuus 
ja kärsivällisyys. Vertaistuutorilla tulisi olla aitoa kiinnostusta toimintaa kohtaan. (Mattila 
2005.) 
Vertaistuutorointi edellyttää opiskelijoilta vertaisoppimisen periaatteiden mukaan toimimista, 
jotta saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty oppimisesta vertaistuutoroinnin avulla. Ver-
taisoppisen lähtökohtana on, että opiskelijat ovat toisiaan kohtaan avoimia ja luottavaisia. 
Oppiminen vaatii opiskelijoilta toisen erilaisuuden kunnioittamista ja kykyä nähdä myös tois-
ten ajattelutapoja, sekä olla valmiina käsittelemään eri näkemyksiä avoimesti. Opiskelijoiden 
täytyy olla halukkaita tekemään yhteistyötä tasa-arvoisesti ja aidosti toinen huomioiden. (Ös-
tilä 2005.) Vertaistuutoroinnin onnistumisen edellytys on tuutorin tiedostaminen ohjauksen 
tavoitteista, tarkoituksesta ja miten näihin tullaan pääsemään. (Lairio ym. 2011.) 
Opettajalla on myös iso merkitys opiskelijoiden vertaisoppimisen onnistumisessa. Opettajan 
täytyy rohkaista opiskelijoita perustelemalla vertaistuutoroinnin tärkeyttä opiskelijoille. (Jaa-
tinen 2016; Eteläaho 2016.) Opettajan on tärkeää korostaa opiskelijoille muiden oppimistyy-
lien tärkeyttä luentojen rinnalla. (Koho, Leppälä, Mustonen, & Niemelä 2014.) Vertaistuuto-
rointi on taloudellisesti kannattavaa, kun opetuksen rahoitusta kiristetään, voidaan opetuksen 
taso säilyttää vähemmällä resursseilla. (Eteläaho 2016.) 
Sairaanhoitajaopiskelijat koulutuksen aikana suorittavat ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja 
oppiakseen kliinisiä taitoja sekä tavoitteena heillä on oppia ammattitaitoa mahdollisimman 
laajasti. Vertaisoppimista on aloitettu hyödyntämään moduuliharjoitteluissa, jossa opiskelijat 
tavallisen ammattitaitoa edistävän harjoittelun sijaan suorittavat harjoittelua yhdessä muiden 
sairaanhoitajaopiskelijan kanssa työelämän ohjaajan tukemana. Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri aloitti Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa pilottihankkeen moduuliharjoitte-
luista vuonna 2014. Moduuliharjoittelussa sairaanhoitajaopiskelijat toimivat tiimeissä sekä 
hoitavat yhdessä potilaita kokonaisvaltaisesti aidossa ympäristössä ohjaajan ollessa taka-
alalla. (Tiitiäinen 2017, 30–34.) 
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Opiskelijat pyrkivät yhdessä ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat käyttäen mm. erilaisia tie-
tokantoja, sillä ohjaaja ei anna opiskelijoille valmiita vastauksia, mutta on taustalla tuke-
massa. Opiskelijat hyödyntävät vertaisoppimista ja saavat näin jaettua toistensa kanssa osaa-
mistaan ja vastuunottaminen on näin luontevampaa, jolloin päätöksenteko taidot, tiimityös-
kentely ja osaaminen parantuvat. Samalla opiskelijat oppivat vertaisarviointia, antamalla toi-
silleen rakentavaa palautetta harjoittelun aikana. Moduulihanke säästää myös resursseja, kun 
ohjaavat opettajat voivat tulla yhtäaikaisesti tapaamaan opiskelijoita ja näin säästyy arvioin-
teihin tarkoitettua aikaa. (Tiitiäinen 2017, 30–34.) 
2.4 Vertaistuutoroinnin hyödyt 
Vertaistuutoroinnin käytöstä on tutkimusten mukaan hyötyä ohjattaville opiskelijoille opitta-
van asian tehostamisessa ja tukemisessa syväoppimiseen. Vertaistuutorin on helpompi tiedos-
taa ohjattavien opiskelijoiden mahdolliset opiskeluun eteen tulevat oppimisen esteet ja haas-
teet sekä oppimisen lähtökohdat kuin opettajalla, sillä vertaistuutorin omista vastaavista 
opinnoista on kulunut vähän aikaa ja hänellä on asiasta käytännön kokemusta. Vertaistuutorin 
käyttö opetuksen tukena korostaa yksilöllisempää ohjausta, joka mahdollistaa parempia oppi-
mistuloksia. Ohjattavan opiskelijan etuna on saada välittömästi ja useampia kontakteja oh-
jauksen aikana, joka tehostaa sisäistämään opetettavaa asiaa paremmin. (Mattila 2005) Opis-
kelijan antama vertaisohjaus tuo lisää resursseja opiskeluun ja oppimistilanteisiin. (Kallinen 
2005.) Ohjattavalla opiskelijalla on mahdollisuus heijastaa omia taitojaan vertaistuutoriin, 
mikä hyödyttää oppimista. Östilän (2005) mukaan ”Ihminen tarvitsee heijastavan pinnan oppi-
akseen”. 
Vertaistuutoroinnin avulla opiskelijat kehittävät taitojaan työelämää varten, jossa työyhtei-
sössä toimitaan yhteistyössä vertaisten kanssa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot 
parantuvat. Vertaisoppiminen korkeakouluissa tutkimusten mukaan edesauttaa syväoppimista 
ja vähentää opiskeluun liittyvää stressiä ja ahdistusta. Se kehittää opiskelijoita kriittiseen 
ajatteluun ja edesauttaa hyvinvointia. Opiskelijat kokevat vertaisoppimisen tuovan oppimisti-
lanteisiin myönteisyyttä ja edes auttaa rakentavuutta sekä opiskelijoiden asenne muuttuu op-
pimisen suhteen positiivisemmaksi. Akateemiset saavutukset ja tavoitteet kehittyvät parem-
min sekä kyky nähdä asioita toisen näkökulmasta parantuu. (Eteläaho 2016; Koho ym. 2014.) 
Oppimisen tutkijat ovat nostaneet suureksi mielenkiinnon kohteeksi yhdessä oppimisen, sen 
sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi opiskelijoiden keskuudessa. Yhdessä oppimisessa erilaiset 
mielipiteet ja näkökulmat tulevat esiin ja opiskelijat oppivat näin toisiltaan. Ihmiset ovat al-
kajaan sosiaalisia ja heillä on tarve yhteisöllisyyteen. (Eteläaho 2016.) Kannustavan vertais-
tuutorin avulla ohjattava opiskelija motivoituu oppimiseen, sillä ohjattavan opiskelijan kiin-
nostus lisääntyy oppimisaihetta kohtaan, koska opiskelija uskaltaa usein vastata tai kysyä hel-
pommin vertaistuutorilta kuin opettajalta. Vertaistuutorin tarkoituksena on huomioida jokai-
sen opiskelijan oppimistilanteisiin liittyvät ongelmat ja asenteet sekä pyrkiä mahdollisesti 
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poistamaan ne. Vertaistuutoroinnille asetetut tavoitteet auttavat opiskelijoita saavuttamaan 
määrätyt päämäärät. (Mattila 2005.) 
Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on itse tuutorille oppia ohjattavasta oppisisällöstä, jota oh-
jaa toisille sairaanhoitajaopiskelijoille. (Luoma & Hämäläinen 2007.) Vertaistuutori oppii 
uutta oman ohjauksen kautta ja luottamus omaan osaamisen kasvaa vertaistuutorina toimi-
malla. Vertaistuutorina toimiminen motivoi kiinnostumaan ohjattavasta aihealueesta ja aihe-
materiaalien tarkastelu tapahtuu uudesta näkökulmasta. Vertaistuutori tutustuu ohjattavaan 
aihealueen materiaaliin uudelleen ja ohjattava aiheen osaaminen opetellaan tarkemmin, 
jotta aihe osataan ohjata eteen-päin. Vertaistuutorointi mahdollistaa opiskelijaa ohjattavan 
aiheen syvempään oppimisprosessiin, jolloin opittu tieto hyödynnetään konkreettisesti ohjaus-
tilanteessa. (Mattila 2005.) 
Ohjaamalla vertaistuutorilla on uuden roolin mahdollistamana tilaisuus kehittää positiivisia 
käyttäytymismalleja. Vertaistuutorina toimiminen on todettu vaikuttavan tuutoriopiskelijan 
yksilöllisiin kokemuksiin kehittämällä tuutorin itsetuntoa ja kokemusta tuntea hyödyllisyyttä. 
Vertaistuutorit hahmottavat paremmin opetuksen ja oppimisen prosessin. Tuutoroinnin oh-
jausprosessin kokonaisvaltaisuus tukee vertaistuutoria oppimaan ammatillisuutta sekä vahvis-
tamaan omia oppimistaitojaan. (Mattila 2005.) 
2.5 Vertaistuutoroinnin haasteet 
Vertaistuutoroinnin ongelmana voi olla tuutorin siirtämä negatiivinen asenne tai vääränlainen 
tieto eteenpäin, mikäli tuutori liikaa pysyy opiskelijan roolissa. (Lairio ym. 2011, 24–25.) Ver-
taistuutorin ja ohjattavan sairaanhoitajaopiskelijan yhdessä olo ei automattisesti takaa pa-
rempia oppimistuloksia, vaan isossa roolissa on heidän välillä toimiva yhteistyö. Tärkeää onkin 
molempien osapuolten olevan avoimia ja vastaanottavia, vaikka persoonat olisivat hyvinkin 
erilaisia. Aina ei vertaistuutoroinnilla saavuteta parempia oppimistuloksia, mikäli annettua 
tietoa ei osata ottaa oikein vastaan. Vertaistuutorin tiedollisen osaamisen lisäksi hänen on ky-
ettävä ohjaamaan asiansa ymmärrettävästi ja ohjattavan opiskelijan tulisi pystyä avoimesti 
ottamaan vastaan saamansa ohjaus ja tuki. (Jaatinen 2016; Eteläaho 2016.) 
Vertaistuutoroinnin onnistumisen esteenä voi olla opiskelijoiden kyvyttömyys toimia erilaisten 
ihmisten kanssa. Onnistumista voi estää myös, mikäli tuutorit eivät koe vertaistuutorointia 
tärkeänä oman oppimisensa kannalta, vaan opiskelijoiden kursseista saamat opintopisteet me-
nevät parempien oppimistulosten edelle. (Jaatinen 2016; Eteläaho 2016.) Mikäli ohjaaja neu-
voo liikaa ohjattavia, saattaa vuorovaikutus muuttaa liikaa vertaisuuden tunnetta ja mitä-
töidä ohjatavien opiskelijoiden oman osaamisen tunnetta. (Huhmarkangas 2013). 
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Vertaistuutoroinnissa vertaisuus on koettu olevan ohjauksen vahvuuksia, mutta se on myös oh-
jauksen isoin haaste. Ohjauksen tarve on yksilöllistä opiskelijoiden keskuudessa, toinen tarvit-
see paljon ohjausta ja toinen oppii itsenäisesti. (Syrjäläinen 9-23, 2013) Ryhmässä toimiminen 
ja ryhmätilanteet saattavat taas aiheuttaa joillekin opiskelijoille ahdistusta sen vuorovaiku-
tuksien vuoksi. Opiskelijaryhmässä on tärkeää havainnoida, että kollegiaalisuus ei aina ra-
kennu automaattisesti. Ryhmäytymistä voidaan helpottaa yhteisellä päämäärällä ja yhdenver-
taisuuden tunteen korostamisella. (Lairio ym. 2011.) 
2.6 Vertaistuutori kliinisessä työpajassa 
Terveystori on oppimisympäristö missä sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee aidon tuntuisessa 
ympäristössä potilaiden hoitamista. Lohjalle on avattu 2015 uusi Terveystori-oppimisympä-
ristö sairaanhoitajaopiskelijoiden käyttöön. Terveystorilla on monipuolisesti muunneltavat ti-
lat, jotka toimivat simulaatio-, projekti- ja virtuaaliympäristönä. Simulaatioharjoittelua voi-
daan toteuttaa Terveystorilla muun muassa simulaattori Toivolla, jonka avulla voidaan har-
joittaa useita kliinisen hoitotyöntaitoja, kuten peruselintoimintojen tarkkailua ja perus-/hoi-
toelvytystä. Sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella aidontuntuisessa sairaanhoitajan vas-
taanottotilassa kliinisiä hoitotyön taitoja. (Laurea 2015.)  
Sairaanhoitajien opetuksessa on teoriaopintojen lisäksi käytännön taitojen opetusta. Sairaan-
hoitajien koulutuksessa tulee olla monipuolisia opetussisältöjä, jotta hoitotyön osaamisen 
edellytykset täyttyvät. Hoitotyön opiskelijat suhtautuvat positiivisesti erilaisiin opetusmene-
telmiin ja kokevat vaihtelevuuden mieluisiksi. Sairaanhoitajaopiskelijalta vaaditaan kädentai-
tojen lisäksi kypsymistä opintojen aikana ohjaamisen- ja päätöksentekotaidoissa sekä hyviä 
vuorovaikutustaitoja ja henkistä edistymistä. Edellä mainittuja taitoja opiskelijat pääsevät 
harjoittelemaan työpajoissa ja ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa. (Kontkanen & Turu-
nen 2013.) 
Sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksessa tiedolliset taidot täytyy hahmottaa konkreettisesti 
ammattitaidollisiksi taidoiksi, mikä mahdollistetaan paja- ja simulaatio-opetuksessa. Passiivi-
sesta opiskelusta saadaan aktiivinen, jolloin mahdollistetaan opiskelijoille omien kokemuksien 
kokeminen todellisessa oppimisympäristössä, jossa harjoitellaan sairaanhoitajan ammatillisia 
taitoja käytännössä. Toimiminen oppimisympäristössä tukee opiskelijoiden tietojen käsitte-
lyssä ja kehittää käytännön osaamista. (Kontkanen & Turunen 4-8, 2013.) Toiminnallinen ope-
tus tutkimusten mukaan kehittää opiskelijoiden aivotoimintaa sekä aikaisemmin opittu akti-
voituvat (Östilä 2005). 
Tutkimusten mukaan simulaatio-opetus vahvistaa opiskelijoiden motorisia taitoja sekä he op-
pivat kliinistentaitojen lisäksi päätöksentekotaitoja. Simulaatio-opetuksen tavoitteena on 
vahvistaa sairaanhoitajaopiskelijan perustaidot sellaiselle tasolle, että voidaan turvallisesti 
siirtyä oikeiden potilaiden kanssa riskejä sisältäviin tilanteisiin. Sairaanhoitajan ammatillisia 
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taitojen harjoittelu kontrolloidussa ympäristössä edesauttavat potilasturvallisuutta. Harjoitte-
lussa toistetaan tärkeitä taitoja turvallisesti ja opitaan taitoja mikä ei oikeassa ympäristössä 
ole mahdollista. (Turunen 2013; Joutsen 2010.) 
Alanissi (2014) Pro gradu- tutkielmassaan tutki hoitotyön opiskelijoiden kädentaitojen oppi-
mista koulutukseen liittyvässä ammattitaitoa edistävissä ohjatuissa harjoitteluissa, opiskeli-
joiden ja ohjaajien näkökulmasta. Opiskelijan kädentaitojen oppiminen on prosessin omaista 
ja oppimisessa oppija on vastuussa omasta oppimisestaan. Kliinisten taitojen oppimisessa 
opiskelijan täytyy ensimmäisellä kerralla nähdä, miten toimenpide suoritetaan ja seuraavana 
opiskelija voi itse toteuttaa toimenpiteen ohjattuna. Opiskelijan taitojen kehittyessä opiskeli-
jan vastuu lisääntyy ja toimiminen on itsenäisempää, jolloin opiskelija osaa toimia itsenäisesti 
kliinisten taitojen suorittamisessa. Opiskelija tarvitsee oppimisen tueksi ohjaajan tukea ja ra-
kentavaa palautetta. Saatujen tutkimusten perusteella oppimisympäristön tärkeimmiksi teki-
jöiksi osoittautui kiireetön, turvallinen sekä arvostava ja kunnioittava ilmapiiri. 
Vertaistuutorit toimivat kliinisissä työpajoissa opettajan apuna ohjaamalla ja neuvomalla klii-
nisiä hoitotyöntaitoja ohjattaville sairaanhoitajaopiskelijoille. Kliinisten taitojen opettelussa 
opiskelijat tarvitsevat paljon ohjausta erityisesti, kun sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat 
ensikertaa vaativia kädentaitoja. Ryhmäkokojen ollessa isoja on vertaistuutorien käyttö 
avainasemassa. Kliinisessä työpajassa toimitaan ensisijaisesti ryhmissä, jolloin on huomioitava 
joidenkin opiskelijoiden kokevan ahdistusta kyseisen oppimistavan vuoksi. Jotkut opiskelijat 
voivat kokea vuorovaikutuksen epämieluisaksi, jolloin vertaistuutorin ja ohjattavan vertaisuu-
den ja yhteisen päämäärän korostaminen saattavat tehdä tilanteesta ongelmattomampaa. 
Vertaistuutorit oppivat tiedon lisäksi ohjaamaan erilasia ryhmiä. Parhaimmillaan opiskelijat 
saavat toisiltaan pajassa tukea uuden oppimista, tietoisuuden lisäämistä, ymmärrystä ja uskoa 
opiskeluun. Vertaistuutori ja ohjattava opiskelija oppivat toisiltaan, saavat emotionaalista tu-
kea ja toivoa opiskelun etenemiseen. (Kallinen 2005; Lairio ym. 2011.) 
2.7 Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset ja lainsäädäntö 
EU:n ammattipätevyysdisrektiivi 2005/36/EU määrittää sairaanhoitajien minimiosaamisen, 
joka säätelee sairaanhoitajatutkintoa kansallisen lainsäädännön ohella. Sairaanhoitajaksi opis-
kellaan ammattikorkeakouluissa, jotka voivat itse rajata miten osaaminen rakentuu sekä millä 
menettelytavoilla ja minkälaisissa toimintaympäristöissä. Kuitenkin kaikki ammattikorkeakou-
lut sitoutuvat, että sairaanhoitajan yleispätevä vähimmäisosaaminen on yhteneväinen 180 
opintopisteen osalta. Tutkintoon tulee lisäksi 30 opintopistettä, jossa syvennetään osaamista 
oppilaitoksen tarjonnan ja oppilaan kiinnostuksen mukaan. EU:n ammattipätevyysdirektiivi on 
lisäksi määrittänyt, että koulutuksen tulee kestää vähintään kolme vuotta yleissairaanhoidon 
osalta ja siihen on sisällyttävä vähintään 4600 tuntia opetusta. Koulutuksessa teoreettista 
opetusta on vähintään kolmasosa tutkinnosta ja kliinistä opetusta tulee olla vähintään puolet 
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koulutuksen vähimmäiskestosta. (Sairaanhoitajat 2014.) Sairaanhoitajakoulutuksen rakentee-
seen kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää 
harjoittelua ja opinnäytetyö. (L352/2003). 
Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 taas määrittää ammattikorkeakoulujen opetuksen 
yleiset tavoitteet. Ammattikorkeakoulujen tulee antaa opiskelijoille tarvittavat taidot, jotka 
tukevat opiskelijan ammatillista kasvua ja edistävät elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakou-
lun tavoitteena on antaa sivistyksellistä opetusta, joka täyttää työelämän vaatimukset ja 
opiskelijasta tulee oman ammattinsa asiantuntija, jolla on valmiuksia työelämän kehittämi-
seen sekä tutkimuksien tekemiseen. (L14.11.2014/932.) 
2.8 Kliinisten taitojen oppiminen 
Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen taitoihin lukeutuvat, kliininen tietopohja ja toiminnalliset 
taidot. Toiminnalliset taidot perustuvat taitojen yhteensovittamiseen, tilanneherkkyyteen, 
teknisten ja teknologisiin taitoihin. Opetusministeriö on laatinut Terveysalan ammattikorkea-
koulutuksesta valmistuvien ammatillisen osaamisen vaatimukset. Opetusministeriön laatimien 
ohjeiden tarkoituksena on antaa ammattikorkeakouluille yhdenmukaiset valtakunnalliset oh-
jeet potilasturvallisuuden takaamiseksi. Opetusministeriö on laatinut erikseen, valmistuvan 
sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön ammatti osaamisen vähimmäistaidot. (Opetusministeriö 
2006; Eriksson, Korhonen, Merasto, & Moisio 2015.) 
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön osaamisen perusta nojautuu vahvasti teoreettiseen osaa-
miseen. Kliinisen hoitotyön teoreettiseen osaamiseen kuuluvat ajantasaisen hoitotieteellinen 
tieto, hoitotyöhön tarvittava anatomia, fysiologia, patofysiologia, ravitsemustiede, yhteis-
kunta- ja käyttäytymistieteen alat sekä farmakologian teoriat. Sairaanhoitajalta vaaditaan 
virheetöntä lääkehoidon toteuttamista, potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja auttamismene-
telmien osaamista. Näyttöön perustuva hoitotyö vaati loogista ajattelukykyä ja päätöksente-
kotaitoja. (Opetusministeriö 2006; Erikson ym. 2015.) 
Sairaanhoitajan on osattava potilaan/asiakkaan psykofyysissosiaalisesta ja hengellisestä tur-
vallisuudesta vastaaminen sekä tukea potilaan ja omaisten hyvinvointia. Sairaanhoitajan on 
kyettävä tunnistamaan potilaan/asiakkaan mielenterveyttä uhkaavia tilanteita, ehkäistä ja 
auttaa vaadittaessa heitä hoitotyön keinoin. Sairaanhoitaja osaa peruselintoimintojen ylläpi-
don, arvioinnin ja tutkimisen. Sairaanhoitaja hallitsee potilaan tilan seurannan ja hoidon vai-
kuttavuuden arvioinnin tavallisimpien sairauksien hoidossa. Sairaanhoitaja vallitsee keskeiset 
tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavat tekniset ja teknologiset taidot. Hänen on 
taidettava aseptisen työskentelytavan ja ehkäistä infektioita. Kriteereihin kuuluu myös poti-
laan/asiakkaan kivun ja kärsimyksen lievittämisen. Sairaanhoitaja osaa antaa ensiapua, hallita 
peruselvytyksen ja hoitoelvytykseen osallistumisen omalla toimivallallaan, johtaa elvytystoi-
mintaa, mikäli lääkäri ei ole paikalla. (Opetusministeriö 2006; Erikson ym. 2015.) 
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3 Tutkimusmenetelmät 
3.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tutoropiskelijoiden ja ohjattavien sairaanhoitaja-
opiskelijoiden kokemuksia kliinisestä työpajasta, joissa tuutoriopiskelija on ollut ohjaajana 
opettajan kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden oppi-
misympäristöä. Kliinisen hoitotyön harjoitteleminen oppimisympäristössä on osa opetusminis-
teriön asettamia vaatimuksia sairaanhoitajakoulutukselle. Sairaanhoitajaopiskelija harjoitte-
lee aidontuntuisessa ympäristössä potilaan hoitoa. Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen taitoi-
hin lukeutuvat, kliininen tietopohja ja toiminnalliset taidot. Toiminnalliset taidot perustuvat 
taitojen yhteensovittamiseen, tilanneherkkyyteen, teknisiin ja teknologisiin taitoihin. Vertais-
tuutorien käytöstä oppimistilanteissa on tutkittu olevan hyötyä itse vertaistuutorille ja ohjat-
tavalle opiskelijalle. Vertaistuutoriopiskelija ohjaa kliinisissä pajoissa nuorempia opiskelijoita 
opettajan tukemana. (Opetusministeriö 2006; Laurea 2015; Mattila 2005) 
3.2 Laadullinen tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laa-
dullista tutkimustapaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tuutoreiden ja tuutoroitavien 
henkilökohtaisia kokemuksia, jolloin laadullinen tutkimusmenetelmä sopi hyvin käytettäväksi. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ilmiöitä ja todellista elämää, kuten ihmisten kokemuk-
sia sekä näkemyksiä ja tavoitteena on niiden ymmärtäminen. Pyrkimyksenä laadullisessa tut-
kimuksessa on löytää tai paljastaa totuuksia, kuin osoittaa todeksi jo olemassa olevia väit-
teitä. Tutkimuksessa ei tehdä tilastollisia yleiskäsitteitä. Laadullisen tutkimuksessa tarkoituk-
sena on tutustua aiheeseen kokonaisvaltaisesti ja nähdä tutkittavan ilmiön totuuden mukai-
suus mahdollisimman hyvin. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on, että tutkija ei lähesty 
tutkimusta omalla oletusarvolla, eikä siinä testata tiettyä toimivuutta tai teoriaa. Tutkijalla 
voi olla aikaisempaa kokemusta tutkittavasta aiheesta, mutta sen ei pitäisi ohjailla tutkimusta 
vaan tutkijan tulisi suhtautua aiheeseen mahdollisimman neutraalisti, avoimesti sekä kriitti-
sesti. (Hirsijärvi yms. 2010 160-; Veiler 2014; Vilkka 2015) 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää teoriaa tutkimusaineiston tukena mikä tulee 
päättää ennen tutkimuksen alkua mikä on teorian suuruus ja tarkoitus. Tutkimus voi olla joko 
teorialähtöistä, aineistolähtöistä tai teoriasidonnaista. Tämä opinnäytetyö on teoriasidonnai-
nen tutkimus, jossa pohjalla on teoriaa ja aineiston analyysissä on kytkentöjä näkyvillä. Tutki-
musten tulosten tarkoituksena on, että ne voidaan yleistää ja saadaan uutta teoriaa. Tutki-
muksen suunnitelman tulee olla joustava, sillä sitä täytyy voida muuttaa olosuhteiden mukai-
sesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Veiler 2014; Vilkka 2015) 
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3.3 Aineiston keruu 
Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään luonnollisesti, eikä virheitä yritetä poistaa. Ai-
neiston keräämisessä pyritään käyttämään sellaisia menetelmiä, jossa saadaan tuotua ilmi 
tutkittavien näkökannat. Aineiston valinta tulee olla tarkoitukseen sopiva ja rajaus on oltava 
perusteltua. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä monin eri menetelmin. Laa-
dullisen tutkimuksen yleisiä menetelmiä on havainnointi ja haastattelu sekä lisäksi käytetään 
valmiita materiaaleja. Aineiston keruun perustana ovat tutkimusongelmat ja niiden ehdolla 
valitaan aineiston keruun menetelmät. Aineiston keruussa voidaan käyttää yhdenaikaisesti 
useita eri menetelmillä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Tähän opinnäytetyöhön valikoitui aineiston keruu menetelmäksi kyselylomake sähköpostilla, 
sekundaariaineisto sekä tutustuminen alan kirjallisuuteen. Sähköpostikyselyllä saadaan kerät-
tyä valikoidulta joukolta tietoa samoihin kysymyksiin. Sähköpostikyselylomakkeessa pyritään 
laatimaan tutkimuskysymykset huomioiden kattavasti ja kuitenkin ymmärrettävästi. Kyselylo-
makkeiden vastaajien tulisi ymmärtää samalla tavalla kysymykset kuin kysymysten laatijan. 
Kysymysten tulee olla asiaankuuluvia, tarkkoja ja yksinkertaisia. Kysymysten pituudella on 
merkitystä ja kysely kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä, eikä valikoida turhia kysymyk-
siä lomakkeeseen. Kyselylomakkeiden toteutus tulee tehdä tavalla, jolloin vastaajan ei tar-
vitse huolehtia tietojen turvallisuudesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
3.4 Laadullinen sisällönanalyysi 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen tyypillinen tapa tutkia erilaisia aineistoja. Laadul-
lisen aineiston sisällönanalyysin tarkoituksena on saada jäsenneltyä aineistoa ja korostaa ai-
neiston sisällöllistä merkitystä. Aineistosta voidaan etsiä samanlaisuuksia tai eroavaisuuksia, 
sekä aineistoa voidaan tiivistää. Sisällönanalyysissä koko aineistoon aluksi perehdytään, josta 
saadaan hahmotettua aineiston kokonaisuus. Seuraavana aineistosta poistetaan epäolennaiset 
osat, kuitenkaan menettämättä merkittävää tietoa. Poistamalla epäolennaiset asiat saadaan 
aineistoa selkeämmäksi ja olennainen asia nousee esille. Sisällönanalysoiminen on johdonmu-
kaista ja järjestelmällistä, mutta ei kuitenkaan joustamatonta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006; Veiler 2014.) 
Tässä opinnäytetyössä käytetään kuvailevaa sisällönanalyysiä. Kuvailevaote katsotaan kuulu-
van sisällönanalyysin joukkoon, jossa pyritään kuvailemaan aineistoa menemättä kuitenkaan 
kovainkaan syvälliseen analyysiin. Laadullisen tutkimuksen kuvailevassa sisällönanalyysissa ai-
neiston tulokset kuvataan sanallisesti. Kuvailevassa sisällönanalyysissä kuvaillaan tämän ai-
heen esiin tulevia ilmiöitä ja tilanteita. Siinä pyritään keräämään tietoa aiheesta eli kuvaile-
maan ja kertomaan sitä, muuntamatta kohdetta muunlaiseksi, jotta luotettavuus säilyy. Ku-
vailussa aihetta tulisi katsoa objektiivisen puolueettomasti. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 
2018.) 
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4 Opinnäytetyön toteutus 
Opinnäytetyön tekemisen aikana kerätiin tietoa kliinisen työpajan hyödyistä tutoropiskelijoille 
ja ohjatuille sairaanhoitajaopiskelijoille kokonaisvaltaisesti, joka on tyypillistä 
kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa. Käytettävissä oli valmiita kyselyitä jotka ovat 
toteutettu luonnollisessa oppiympäristössä pajatuntien lopussa ohjatuilta opiskelijoilta ja vas-
taaminen on ollut vapaaehtoista. Tietoa kerättiin sähköpostikyselyllä ja sekundaariaineiston 
luvulla. Kerätyt aineistot analysoitiin laadullisessa tutkimuksessa käytettävällä kuvailevalla 
sisällönanalysoinnilla. Teoriapohjaa syvennettiin hakemalla tietoa tieteellisistä tutkimuksista 
ja artikkeleista sekä tutustumalla alan kirjallisuuteen. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2013, 
196- 201.) Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen tutkimusnäkökulmaan, ohjattavien sairaan-
hoitajien näkökulma ja vertaistuutoreiden näkökulma tuutoritoiminnasta ammattikorkeakou-
lun oppimisympäristössä. 
4.1 Ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulma 
Ohjattavien sairaanhoitajien näkökulman kartoituksena käytettiin sekundaariaineistoa, jotka 
oli kerätty vuosina 2014- 2016. Sekundaariaineisto on kerätty kyselylomakkeilla. Kyselylomak-
keen ovat täyttäneet kliinisen työpajan ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat. Kyselyn tarkoi-
tuksena on ollut kartoittaa ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia ja kehittämis-
ideoita vertaistutoropiskelijoiden toiminnasta kliinisissä työpajoissa Lohjan Laurea-ammatti-
korkeakoulussa. Kvalitatiivisen aineiston keruun periaatteena on suorien tunnisteiden pois jät-
täminen tai ne poistetaan mahdollisimman pian sen salliessa. Suorien tunnisteiden anonyy-
minä pitäminen suojelee yksittäisen vastaajan ajatuksia. Merkittävimmät tavat pitää aineisto 
anonyymina on poistaa vastaajien nimet, henkilötiedot, työpaikat, koulut ja asuinalueet. 
(Kuula 2015, 214.) 
Aineiston analysoinnissa keskityttiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
1. Mitä hyvää vertaistuutoroinnissa on ohjattavien opiskelijoiden mielestä 
2. Mitä hyötyä ohjattava opiskelija sai vertaistuutoroinnista 
3. Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on ohjattavien opiskelijoiden 
mielestä 
4.2  Vertaistuutoreiden näkökulma 
Toisessa tutkimusnäkökulmassa kartoitettiin tuutoreiden näkökulmaa. Tuutoreiden näkökul-
maa kartoitettiin sähköpostikyselyllä, johon saatiin vastauksia 7 kappaletta. Vastaajiksi vali-
koituivat henkilöt, jotka olivat toimineet kliinisissä työpajoissa vertaistutoropiskelijoina am-
mattikorkeakoulun oppimisympäristössä keväällä 2018. Sähköpostikysely lähetettiin syksyllä 
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2017-keväälla 2018 toimineille vertaistuutoreille, jotka olivat ilmaisseet suostuvansa kyse-
lyyn. Kyselyyn vastanneet lähettivät kyselyn vastaukset opinnäytetyöntekijälle sähköpostilla. 
Laadullisessa tutkimuksessa on yleistä keskittyä pieneen määrään haastateltavia, sillä tavoit-
teena ei ole saada tietoa keskimääräisyyksistä eikä tilastollisia säännönmukaisuuksia, mikä 
vaikuttaa kerättävän aineiston määrään. (Hirsijärvi ym. 2013, 196- 201.)  
Vastaajilla oli erilaisia kokemuksia vertaistuutoroinnista. Osa oli toiminut vertaistuutorina 
kerran ja toiset viitenä eri päivänä. Vertaistuutorit olivat olleet osallisina alkuvaiheen opinto-
jen kliinisissä työpajoissa, kuten vuodepesujen opettamisesta ja toiset olivat ohjanneet pi-
demmällä olevia sairaanhoitajaopiskelijoita kirurgian pajoissa sekä kertauspajoissa. 
Sähköpostikysely perustu vapaehtoisuuteen, mikä kuuluu laadullisen tutkimuksen eettisyy-
teen. Sähköpostikyselyssä oli avoimia kysymyksiä, jolloin vastaajalla oli mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä omin sanoin, ilman liiallista ohjailua. Vastaukseksi voidaan tällöin saada sel-
laista tietoa, mitä ei kysyjäkään osannut ajatella etukäteen. (Hirsijärvi ym. 2013, 196- 201). 
Kysymysten tarkoituksena oli kartoittaa vertaistuutoreiden kokemuksia tuutorina toimimi-
sesta. 
Sähköpostikyselyn kysymykset vertaistuutoreille: 
1. Millaista kokemusta sinulla on vertaistuutorina toimimisesta?  
2. Mitä vertaistuutorointi kliinisissä pajoissa vaatii tuutoropiskelijalta? 
3. Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on tuutoreiden mielestä? 
4. Mikä motivoi vertaistutoriksi ryhtymistä? 
5. Miten olet kokenut saamasi vertaistuutorin ohjauksen hyödyttäneen sinua pa-
joissa? 
6. Mitä muuta haluat sanoa vertaistuutoroinnista? 
 
Aineiston analysoinnissa keskityttiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
1. Mitä hyvää vertaistuutoroinnissa on tuutoreiden mielestä 
2. Mitä hyötyä vertaistuutoroinnista on tuutoreille 
3. Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on tuutoreiden mielestä 
4. Mikä motivoi vertaistuutoria ryhtymään tuutoriksi 
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5. Mitä vertaistuutorointi vaatii tuutorilta 
5 Tulokset 
5.1  Ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulma 
1. Tutkimusnäkökulmassa haluttiin kartoittaa ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden koke-
muksia vertaistuutoroinnista. Ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksen kartoitta-
miseen oli käytettävissä valmiita kyselylomakkeita, joita oli yhteensä 199 kappaletta (Liite 1: 
Kliinisen hoitotyön osaamisen ohjaus pajapäivien palautekaavake). Kyselylomakkeet oli ke-
rätty kliinistenpajatuntien lopussa vuosien 2014–2016 aikana. Kysely on koskenut koko paja-
tuntien antia, joista tähän tutkimuksen tuloksiin kerättiin ainoastaan vertaistuutorointia kos-
kevat materiaalit. Kyselylomakkeista saadut tulokset luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin kol-
men alaluokan mukaisesti.  
Tutkimuskysymyksien tulokset: 
1. Mitä hyvää vertaistuutoroinnissa on ohjattavien opiskelijoiden mielestä 
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin saada vastauksia, mitä hyvää vertaistuutoroin-
nissa on ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä ja mitkä asiat ohjattavat kokivat 
positiivisina asioina. Kyselyn vastauksista pystyttiin päättelemään, ohjattavien sairaanhoitaja-
opiskelijoiden kokevan vertaistuutorien käytön hyvänä asiana kliinisissä työpajoissa. Ohjatta-
vien opiskelijoiden mielestä vertaistuutoroinnissa oli hyvää sen mahdollistama pienryhmätoi-
minta. Pienryhmien ansiosta ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat kokivat tulleensa paremmin 
huomioiduksi ja saavansa yksilöllisempää opetusta, joka palveli opiskelijan omia tarpeita pa-
remmin. Useamman ohjaajan ansiosta kliinisissä työpajoissa pystyttiin tarjoamaan monipuoli-
semmin opetettavaa asiaa ja moni opiskelija saattoi samaan aikaisesti käymään eri asioita 
läpi, joka toi joustavuutta pajoihin vähentämällä siirtymävaiheiden odottelua. 
”Tutoropiskelijat ovat todella hyvä lisä pajoihin.” 
”Pienryhmässä koin oppimisen miellekkääksi.” 
”Hyvä että saa yksilöllistä ohjausta.” 
”Hyvä, että useampi opettamassa, tällöin saadaan yhdelle tunnille enemmän 
läpikäynnistä.” 
Ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat kokivat hyväksi kyselyiden tulosten perusteella vertais-
tuutoreiden läsnäolon, joka oli luonut ohjattavien mielestä parempaa ilmapiiriä ja vähentänyt 
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jännitystä kliinisissä työpajoissa harjoitellessa. Vertaistuutoreiden ja ohjattavien sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden välillä oli pääasiassa ollut hyvä vuorovaikutus, ja tuutoreiden osallistumi-
nen oli tehnyt pajoista miellyttävämpiä. 
”Lisäksi rento ja mukava tunnelma plussaa.” 
”Oli kivaa.” 
”Aivan ihana tuutori.” 
”Olin todella tyytyväinen pajapäiviin.” 
Kyselylomakkeiden vastauksissa tuotiin esille selkeästi ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoi-
den kokevan hyvänä vertaistuutoroinnissa rohkaisevan ja ystävällisen ohjauksen. Vertaistuuto-
rit olivat tukeneet ohjattavia onnistumaan harjoituksissa ja oppimisessa.  
”Todella hyvät tutoropiskelijat, ystävällistä, asiantuntevaa opetusta. Kannus-
tavaa ja ystävällistä opetusta. Tasapuolinen kohtelu.” 
”Selkeää, ystävällistä ja asiallista ohjausta ja opetusta.”  
2. Mitä hyötyä ohjattava opiskelija sai vertaistuutoroinnista 
Toisessa tutkimuskysymyksessä kartoitettiin ohjattavien sairaanhoitaja opiskelijoiden saama 
hyöty vertaistuutoritoiminnasta kliinisissä työpajoissa. Vertaistuutoritoiminnan antama hyöty 
koettiin suureksi avuksi pajoissa ja ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat kokivat hyötyvänsä 
saamalla tietoa, jota pidettiin tuoreena ja käytännönläheisenä sekä asiantuntevana. 
”Hyvä että tuutoriopiskelija mukana, jotta saa myös tietoa opiskelijan näkö-
kulmasta” 
”Sai hyviä käytännön neuvoja.” 
Ohjattavat opiskelijat kokivat myönteisenä vertaistuutoreiden käytön ja kokivat niiden edistä-
vän parempaa oppimista. Eniten positiivisia kommentteja ohjattavat opiskelijat antoivat tuu-
toreiden käyttämisen mahdollistamista pienryhmäopetuksesta ja yksilöllisemmästä ohjauk-
seen saamisesta. Ohjattavat opiskelijat toivat esiin, että uskalsivat helposti lähestyä vertais-
tuutoreita ja kokivat puhuvan samaa kieltä, jolloin oli helpompi sisäistää opetettavaa asiaa. 
Osa ohjattavista koki saavansa lisäkysymyksiin vastauksia. 
”Kiitos, opin teiltä paljon uutta.” 
”Sai rohkeasti kysyä ”tyhmiäkin” kysymyksiä.” 
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”Tuutoriopiskelija on mahtava. Osaa selittää rauhallisesti ja selkeästi. Häntä 
on myös helppo lähestyä.” 
”Uskalsi kysyä ja sai selkeitä vastauksi. ei jäänyt asioita epäselväksi.” 
”Tuutoropiskelijat olivat hyviä, koska heiltä saa hyviä vinkkejä, kuinka käytän-
nössä toimitaan.” 
3. Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on ohjattavien opiskelijoiden mielestä 
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä kartoitettiin, millaisia kehittämisen aiheita vertaistuuto-
roinnissa oli ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä. Ohjattavat sairaanhoitajaopis-
kelijat kokivat kehittämisen tarpeena jotkut vertaistuutoreiden pitämät teoriaesitykset. Oh-
jattavat opiskelijat toivoivat teoriaesityksiin enemmän ja perusteellisempaa tietoa. Vertais-
tuutoreilta toivottiin teoriaesityksiin enemmän perehtymistä. 
”Pintaraapaisuna teoriaa, kaikki tärkeimmät kuitenkin aina oli kerrottu, 
mutta diojen sisältöä olisi voinut avata enemmän niitä esittäessä.” 
”Ehkä ei kannattaisi lukea suoraan dioista.” 
”Teoriaa oli riittävästi, tosin välillä luennoitsija ei tuntunut itsekkään tietä-
vän kaikkia lukemiaan käsitteitä.” 
Vertaistuutereiden motivaatio sai myös kehitystä toivovaa palautetta, mikäli tuutori on anta-
nut vaikutelman motivaation puutteesta. Joiltakin vertaistuutoreilta oltaisi toivottu valmis-
tautuvan paremmin vertaistuutorointiin sekä kärsivällisempää otetta. 
”Valmistautumista kehitettävä.” 
”Kärsivällisyyttä tutoropiskelijoille.” 
”Vähän tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin voisi selittää.” 
Ohjattavat opiskelijat toivoivat vertaistuutoreita enemmän käytettäväksi kliinisiin pajoihin, 
jotta ryhmäkoot olisivat voineet olla vieläkin pienempiä, jotta opiskelijat saisivat yksilöllisem-
pää ohjausta. 
”Lisää tutoreita tunneille.” 
”Enemmän aikaa, ohjausta.” 
”Ryhmäkoot pienempiä.” 
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Pieni osa kyselyihin vastanneista ohjattavista sairaanhoitajaopiskelijoista toivat esille toivo-
vansa vertaistuutoreiden ohjaavan kliinisissä työpajoissa määrätietoisesti ja toimeliaasti. Ver-
taistuutoreiden toivottiin tuovan enemmän näkyväksi hallitsemiaan taitojaan. 
”Rohkeasti vaan!” 
”Joskus voisi napakammin ottaa ryhmän haltuun ja puhua kovempaa.” 
”Vielä osittain aktiivisempaa otetta, oman osaamisen/ kokemusten jakamista 
enemmän.” 
5.2  Vertaistuutoreiden näkökulma  
Toisessa tutkimusnäkökulmassa haluttiin kartoittaa vertaistuutoreiden kokemuksia toimimi-
sestaan tuutorina kliinisissä työpajoissa. Vertaistuutoreiden näkökulman kartoittamiseen tee-
tettiin sähköpostikysely (Liite 3: Kysely kliinisessä työpajassa toimivien vertaistuutoreiden ko-
kemuksien kartoittamiseen). Sähköpostikysely lähetettiin vertaistuutoreille, jotka olivat toi-
mineet tuutorina kliinisissä työpajoissa, johon saatiin vastauksia 7 kappaletta. Vastaajiksi va-
likoituivat henkilöt, jotka olivat toimineet kliinisissä työpajoissa vertaistutoropiskelijoina am-
mattikorkeakoulun oppimisympäristössä keväällä 2018. Sähköpostikysely lähetettiin syksyllä 
2017-keväälla 2018 toimineille vertaistuutoreille, jotka olivat ilmaisseet suostuvansa kyse-
lyyn. 
Tutkimuskysymysten tulokset: 
1. Mitä hyvää vertaistuutoroinnissa on tuutoreiden mielestä 
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin saada vastauksia mitä vertaistuutorit kokivat 
hyvänä ja positiivisena asiana toimiessaan vertaistuutorina. Sähköpostikyselyiden perusteella 
päätellä vertaistuutoreiden kokevan tuutoritoiminnan pääasiassa hyvänä kokemuksena ja 
mahdollisuutena kehittää omia taitojaan. 
”Kokemuksena tämä oli hyvin antoisa ja itsellekin opettava tilanne. Oma 
oppiminen lisääntyi ja jo hallinnassa olevat asiat saivat kertausta ja sy-
vyyttä niin teoriatiedon kuin kädentaitojenkin osalta” 
”Oikein mahtava kokemus niin oman ammatillisen kehittymisen kannalta, 
kuin tulevaa työelämää valmentavana työkaluna.” 
”Työelämässä tulee todennäköisesti pääsemään ohjaamaan opiskelijoita, 
joten tämän kaltainen mahdollisuus oli todella hyvästä.” 
”Tuutorina toimiminen oli mukava ja opettavainen kokemus.” 
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Vertaistuutoritoiminnassa tuutorit kokivat hyvänä saamansa kohtelun ja saadut positiiviset pa-
lautteet ohjattavilta sairaanhoitajaopiskelijoilta. Useampi vertaistuutori myös pystyi suositte-
lemaan vertaistuutorointia muille opiskelijoille. Vertaistuutoreista oli hyvä asia olla hyödyksi 
ohjattaville sairaanhoitajaopiskelijoille. 
”Opettajat suhtautuivat minuun kuin kollegaansa ja opiskelijat kuin olisin 
yksi heistä.” 
”Suosittelen sitä kaikille, joita kiinnostaa päästä olemaan uudempien opis-
kelijoiden tukena ja kehittämään omia ohjaustaitojaan!” 
”Koin tuutorina toimimisen hauskaksi ja rennoksi ja opiskelijoilta jälkeen-
päin saatu positiivinen palaute ohjauksesta sai hyvälle tuulelle.” 
”Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat kokivat opetuksesta olleen 
suurta apu heille. Ja opiskelijatuutoria oli helppo lähestyä. He sanoivat, 
että oli helpompi kysellä joltakin, joka oli samalla viivalla.” 
”Voin vain suositella, loistava kokemus.”  
2. Mitä hyötyä vertaistuutoritoiminnasta oli tuutorille 
Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin kartoittaa vertaistuutoreiden saama hyöty tuutoritoi-
minnasta. Kyselyiden perusteella voitiin päätellä vertaistuutoreiden hyötyvän tuutoritoimin-
nasta kartuttamalla ja kehittämällä heidän ohjauskokemustaan, joka hyödyttää sairaanhoita-
jaopiskelijoita tulevassa ammatissaan potilaiden kanssa toimimisessa.  
 ”Ohjauskokemus oli arvokas.” 
Aluksi tuutorointi jännitti, mutta rentouduin nopeasti ja opettaminen alkoi 
muutaman kerran jälkeen sujumaan kuin tanssi! 
”Koin, että tuutorina toimiminen kehitti paljon myös omia ohjaustaitojani.” 
”Nautin opettamisesta ja ohjaamisesta. Oli mukavaa suunnitella tunteja ja 
miettiä onko kokonaisuus toimiva.” 
Vertaistuutorit kokivat syventäneensä jo aiemmin opittuja taitoja ja osaamistaan. Tuutorit 
olivat saaneet palautettua mieleen jo unohtuneita asioita ja saivat varmuutta osaamiseensa 
oman opetuksensa kautta. Kliinisessä työpajassa toimiminen oli vahvistanut vertaistuutorei-
den itsevarmuutta ja reflektiotaitoja omasta työstään. Ammatillinen kehittyminen oli tullut 
näkyväksi vertaistuutoreiden nähdessä oman kehityksen, jota pystyivät vertaamaan ohjatta-
viin opiskelijoihin.  
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”Oma osaaminen jäsentyi ja tietotaito lisääntyi. Lisäksi pystyi myös huomaa-
maan oman osaamisentason verratessa pajaan osallistuvien osaamista. Lisäksi 
tilanteessa koki omalla panoksellaan antavan oppimisenkokemuksia toisille.” 
”Syvensin omaa osaamistani. Pääsin näkemään asioita eri näkökulmasta.” 
”Asiat iskostuivat paremmin omaan päähän, kun niitä pääsi opettamaan itse.” 
”Työpajoissa tuutorointi toi itselleni varmuutta.”  
”Työpaja tuutorina näki oman ammatillisen kehityksen.” 
3. Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on tuutoreiden mielestä 
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin saada vertaistuutoreiden näkemyksiä, miten tuu-
torointi voisi heidän näkökulmastaan kehittää. Vertaistuutorit toivat esille kehittämisehdotuk-
sena vertaistuutoroinnin olevan enemmän osa opiskelua ja kuuluvan osaksi sairaanhoitajaopis-
kelijoiden koulutusta. Vertaistuutorointiin toivottiin käytettäväksi enemmän resursseja, jotta 
siitä saisi kaiken hyödyn irti. 
”Toimintaa voisi enemmän markkinoida. Lisäksi voisi vielä jäsennellä enem-
män vertaistuutorin roolia ja tehtäviä toteutuksen suunnittelussa sekä toteut-
tamisessa.” 
”Toiminta itsessään on opiskelijoita kehittävää, ja sitä voisi tuoda opintoihin 
lisääkin.” 
Vertaistuutorit toivoivat enemmän apua ja tukea pajan suunnitteluun. Tuutorit toivoivat 
enemmän resursseja ohjaukseen ja ohjauksen materiaaleihin. Tuutorit kaipasivat opettajilta 
tukea toiminnan toteutukseen. 
”Suunnittelin ohjauksen kulun täysin itsenäisesti, enkä saanut siihen opetta-
jalta mitään muuta apua tai vinkkejä, kuin aikarajan ja opetettavat aiheet. 
Tämän vuoksi suunnittelu tuntui alkuun hieman haastavalta.” 
”Valmistautumiseen voisi tarjota laajemmin tukea, esimerkiksi ohjauskeskus-
teluiden tai materiaalien avulla.” 
”Kenties resurssien lisääminen niin että opettaja ehtisi tapaamaan tutoropis-
kelijat ennen pajoja.” 
”Jonkinlaisen pohjakartan luominen tuntien rungoksi, jotta joka ikinen kerta 
ei tarvitse lähteä keksimään pyörää alusta uudelleen.” 
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Vertaistuutorin mielestä kliinisissä työpajoissa oli ongelmia järjestelmällisyyden suhteen sekä 
pajoissa käytettävät tavarat eivät vastanneet aina odotuksia. Vertaistuutoritoimintaan koet-
tiin tarvittavan enemmän selkeyttä ja yhdenmukaisuutta ohjeisiin ja toimintaa. 
”Joskus saattoi olla hieman epäjärjestelmällisyyttä pajojen ajankulun sekä ti-
lan hyödyntämisen suunnittelussa.” 
 ”Myös välineistö oli ajoittain pientä, joten joiduttiin esimerkiksi katetroin-
nissa käyttämään samoja katetreja.” 
4. Mikä motivoi vertaistuutoria ryhtymään tuutoriksi 
Neljännessä tutkimuskysymyksessä haluttiin kartoittaa tapoja millä vertaistuutorit motivoitu-
vat osallistumaan vertaistuutorointiin. Tutkimuksessa saatujen vastauksen perusteella voitiin 
päätellä vertaistuutoreiden motivoituvan ohjaustaitojen karttumisesta ja kiinnostuksesta 
opettamista kohtaan. Vertaistuutorit motivoituivat ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden 
tukemisesta ja oman osaamisen jakamisesta. Vertaistuutoreiden omat kokemukset tuutorei-
den käytöstä olivat olleet positiivisia. 
”Halusin myös päästä kehittämään omia ohjaustaitojani ja olemaan tuoreem-
pien opiskelijoiden tukena.” 
”Oli myös mukavaa päästä jakamaan omia kokemuksia sairaanhoitajaopin-
noista.” 
”Pidin ideasta opettaa muille opiskelijoille itse oppimiani asioita työkentiltä. 
Koin myös itse koulun alussa, että muiden opiskelijoiden kanssa oli helppo kes-
kustella ja kysyä myös niitä ”tyhmiä” kysymyksiä, joten halusin antaa itse 
myös uusille opiskelijoille saman mahdollisuuden.” 
”Kiinnostus opettamiseen.” 
Vertaistuutoreita motivoi myös mahdollisuus kerrata aikaisemmin opittuja asioita ja halua ke-
hittyä hoitajana. Tuutorit kokivat motivoivana tekijänä vertaistuen antamisen, sillä itse ovat 
kokeneet saavansa siitä hyötyä omassa opiskelussaan. 
”Mahdollisuus kerrata aijemmin opittuja asioita ja ohjauskokemuksen saamu-
minen.” 
”Halusin päästä kertaamaan jo unohtuneita asioita tuutoroinnin avulla.”  
”Halu kehittyä hoitajana, sekä auttaa ja ohjata niitä opiskelijoita, jotka ovat 
samassa tilanteessa missä itse oli vain vähän aikaa sitten.” 
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Motivaation vertaistuutoritoimintaan herättivät siitä saadut hyödyt omien opintojen etenemi-
sen suhteen. Saadut opintopisteet sekä tilaisuus korvata poissaoloja saivat osan vertaistuuto-
reista ryhtymään tuutoritoimintaan. 
”Korvasin poissaoloa oman vuosikurssini työpajasta. Toki olisin kokemuksen 
vuoksi voinut toimia tuutorina ilman tuota korvaustakin.” 
”Tietysti myös opintopisteet ;)” ” 
Tietysti yksi motiivi tuutoriksi ryhtymiseen oli ylimääräiset opintopisteet 
5. Mitä vertaistuutoreilta vaaditaan 
Viidennessä tutkimuskysymyksessä kartoitettiin vertaistuutoreiden näkemystä, mitä tuuto-
reilta vaaditaan, jotta voi tuutoroida onnistuneesti. Vertaistuutoreilta vaaditaan kliinisessä 
pajoissa toimimiselta tuutorina hyvää valmistautumista ja perehtyneisyyttä, jotta osaisivat 
vastata ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kysymyksiin sekä opettaa mahdollisimman 
hyvin. Ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat usein haluavat saada opetettavasta asiasta käytän-
nönneuvoja, joten vertaistuutoreiden on hyvä olla valmistautunut siihen. 
”Hyvää perehtymistä ko. Asiaan, sekä avoimuutta ja valmiutta ottaa myös 
kriittistä palautetta vastaan. Rauhallisella, ystävällisellä asenteella pääsee 
pitkälle.” 
”Valmistautua tarvitsi melko perusteellisesti, sillä ainakin oma aiheeni oli 
melko laaja. Valmistelin powerpoint-esityksen, kertasin itselleni aiheen laa-
jasti ja etsin tukimateriaaliksi videoita.” 
”Lisäksi hyvä valmistautuminen teorian osalta on ehdotonta.” 
”Se vaati aikaa tutustua annettuun aiheen perin pohjin. Tulee olla valmis vas-
taamaan opiskelijoiden kiperiin kysymyksiin.” 
”Opetettavan asian osaamista. On toki hyvä että opetettavia asioita kertaa en-
nen pajaa, mutta tosi asiassa tutoropiskelijan pitää osata ko.aihe, jotta osaa 
vastata kysymyksiin oman opetusmateriaalinsa ulkopuolelta sekä kertoa millä 
tavalla opettava asia toimii oikeassa elämässä.” 
Vertaistuutorointi vaatii tuutorilta tietynlaista persoona ja toiminta ei sovi kaikille. Parhaim-
millaan vertaistuutorilla on kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa, kärsivällisyyttä, rauhalli-
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suutta ja hyvä ihmislukutaito. Vertaistuutoreilla olisi hyvä olla kykyä reflektoida omaa osaa-
mistaan sekä halu opettaa ja ohjata muita. Hyvänä taitona pidetään myös motivoinnin hallin-
taa. 
”Rauhallisuutta, ennakkoluulottomuutta, rohkeutta, erilaisten ihmistyyppien 
kanssa toimeen tulemista, toisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista.” 
”Lisäksi pitää myös reflektoida omaa toimintaa ja pohtia teenkö sen nyt 
oikealla tavalla esimerkiksi aseptisesti, sillä jos opetan sen muille, en voi 
opettaa sitä epäaseptisesti. Tuutorointi luo tiettyjä paineita sen suhteen, 
mutta opettaja tukee pajoissa hyvin, eikä jättänyt pulaan missään vaiheessa.” 
”Pajapäivässä tuli olla aktiivisesti läsnä, valmiina auttamaan ja selvittämään 
asiaa sekä myös olemaan rehellinen, jos jotakin asiaa ei itsekään hallitse tai 
tiedä. Onneksi paikalla olevalta opettajalta oli mahdollista tarkistaa asiat.” 
”Pajassa tutorina toiminen vaatii myös tietynlaista luonnetta, koska osaltaan 
siinä toimitaan opettavassa roolissa. Tulee siis olla valmis esiintymään ja ole-
maan esillä sekä myönteinen asenne ja kiinnostus asioihin tukee onnistumisen 
kokemusta niin itselle kuin pajaan osallistuville.” 
 
6 Pohdinta 
6.1 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 
Opinnäytetyön asettamiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset hyvin ja valitut menetelmät 
tukivat erinomaisesti vastauksien saamisessa. Tutkimuskysymyksinä olivat ohjattavien sairaan-
hoitajaopiskelijoiden ja vertaistuutoreiden kehittämisen tarpeen ja hyvät kokemukset sekä 
vertaistuutoritoiminnasta saama hyöty. Ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksiin 
saatavaa aineistoa oli hyvin kattavasti jo valmiina. Valmiit kyselyt antoivat hyvän informaa-
tion ohjattavien näkemyksistä, mutta kysely koski kokonaisuudessa kliinisten työpajojen koke-
muksia, joten tällöin vertaistuutorointiin tarkoitetut vastaukset eivät välttämättä saaneet 
niin suurta arvoa ja näin ollen on saattanut heikentää kysymysten tulosten luotettavuutta. 
Kyselyn vastauksista voitiin päätellä, ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokevan ver-
taistuutorien käytön hyvänä asiana kliinisissä työpajoissa ja tuutoreita toivottiin käytettäväksi 
vielä enemmänkin. Ohjattavien opiskelijoiden mielestä vertaistuutoroinnissa oli hyvää sen 
mahdollistama pienryhmätoiminta. Pienryhmien ansiosta ohjattavat sairaanhoitajaopiskelijat 
kokivat tulleensa paremmin huomioiduksi ja saavansa yksilöllisempää opetusta, joka palveli 
opiskelijan omia tarpeita paremmin. Useamman ohjaajan ansiosta kliinisissä työpajoissa pys-
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tyttiin tarjoamaan monipuolisemmin opetettavaa asiaa ja moni opiskelija pystyi samaan aikai-
sesti käymään eri asioita läpi, joka toi joustavuutta pajoihin vähentämällä siirtymävaiheiden 
odottelua. 
Vertaistuutoreiden näkökulmaan saatiin vastaukset sähköpostikyselyn avulla. Kysely lähetet-
tiin yhdeksälle henkilölle, jotka olivat toimineet vertaistuutorina kliinisissä työpajoissa ja vas-
tauksia tuli seitsemän. Vertaistuutoreille lähetettiin yksi muistutus kyselyyn vastaamisesta ja 
näin saatiin vastausprosenttia nostettua. Vertaistuutorit vastasivat kattavasti kysymyksiin ja 
kysymykset oli ymmärretty tavalla, mihin kysymyksissä oli pyritty. Vertaistuutoritoiminta oli 
tuutoreiden mielestä pääasiassa hyvä ja hyödyttävä kokemus. Vertaistuutorit toivoivat saa-
vansa enemmän tukea ennen tuutorointia, suunnitteluun ja tuutorina toimimiseen. Vertais-
tuutorit kokivat saavansa hyödyllistä kokemusta ohjauksesta ja syvennettyä omaa tietoaan. 
Itse toimin vertaistuutorina yhden päivän tätä opinnäytetyötä varten. Tehtävänäni oli ohjata 
kirurgisen käsienpesun ja suojavaatteiden pukemista. Oma kokemukseni vertaistuutoritoimin-
nasta oli todella positiivinen. Koin positiivisena asiana vertaistuen antamisen ja opetettavan 
aiheen syventymiseen. Sain palautettua mieleen jo unohtuneita asioita ja sain lisättyä tietoa. 
Olin perehtynyt ohjattavaan aiheeseen hyvin ennen pajan alkua, jotta osasin vastata ohjatta-
vien sairaanhoitajaopiskelijoiden kiperiin kysymyksiin. Ohjattavien opiskelijoiden kanssa oli 
mukava vaihtaa opiskeluun liittyviä kokemuksia ja keskustella harjoitteluista. Ohjattavilta 
opiskelijoilta saama palaute oli positiivista, joka vahvisti oman osaamisen kehittymistä. Osal-
listumalla vertaistuutoritoimintaan sain paljon kokemusta ja ymmärsin, miten hieno asia koko 
toiminta on. Opinnäytetyötä tehdessä tajusin, miten vertaistuutorointi kannattaisi hyödyntää 
vielä enemmän, sillä niin positiivista toiminta on ja kuitenkin se säästää jossain määrin myös 
opetusresursseja. 
6.2 Tarkastelu 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Mattilan Pro gradussa (2005) kerrotaan vertaistuutorin tehtäväksi 
luoda opetustilanteessa luottamuksellinen ja yksilöllisyyttä kunnioittava ilmapiiri sekä moti-
voida ohjattavia opiskelijoita oppimaan, sai vahvistusta tässäkin työssä. Samassa gradussa 
asetettiin tärkeimmäksi asiaksi vertaistuutoroinnin tuomat mahdollisuudet yksilöllisyyteen, 
joka ohjattavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kyselyiden perusteella pystyi selvästi päättele-
mään samoin. 
Vertaistuutorit ja ohjattavat opiskelijat toivat esille Mattila (2005) tavoin, että kannustavan 
vertaistuutorin avulla ohjattava opiskelija motivoituu oppimiseen, sillä ohjattavan opiskelijan 
kiinnostus lisääntyy oppimisaihetta kohtaan, koska opiskelija uskaltaa usein vastata tai kysyä 
helpommin vertaistuutorilta kuin opettajalle.  
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Vertaistuutoroinnin taso ja laatu muodostuvat paljolti vertaistuutorin persoonan, kokemuksen 
sekä taitojen mukaan. Tuutori työskentelee omalla persoonallaan ja ihanteellisia ominaisuuk-
sia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, kyky asettua ohjattavan rooliin sekä rauhallisuus ja kärsi-
vällisyys. Vertaistuutorilla tulisi olla aitoa kiinnostusta toimintaa kohtaan. (Mattila 2005.) Oh-
jatuille sairaanhoitajaopiskelijoille ohjatun kyselyn perusteella pystyttiin päättelemään, mi-
ten tuutori oli kliinisessä pajassa tuutoroinut. Kyselyt olit jaettu tiettyjen pajojen mukaan ja 
joissakin pajoissa vertaistuutorit saivat paljon positiivista palautetta, kun taas toisessa pa-
jassa tuutorille tuli enemmän kehittämisehdotuksia motivaatiosta ja asenteesta vertaistuuto-
ritoimintaa kohtaan.  
Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on itse tuutorille oppia ohjattavasta oppisisällöstä, jota oh-
jaa toisille sairaanhoitajaopiskelijoille. (Luoma & Hämäläinen 2007.) Vertaistuutorit kertoivat 
kyselyissä syventäneen omia taitojaan ja osaaminen oli vahvistunut.  
Ohjaavalla vertaistuutorilla on uuden roolin mahdollistamana tilaisuus kehittää positiivisia 
käyttäytymismalleja, jonka vertaistuutorit kertoivat myös kyselyssä huomanneen oman kehi-
tyksensä kehittyneen vertaistuutoritoiminnan avulla. Vertaistuutorit olivat kyselyiden perus-
teella kokeneet itsetunnon kohoamista ja luottamus omaan osaamiseen kasvanut. Vertaistuu-
torina toimiminen on todettu vaikuttavan tuutoriopiskelijan yksilöllisiin kokemuksiin kehittä-
mällä tuutorin itsetuntoa ja kokemusta tuntea hyödyllisyyttä. (Mattila 2005.)  
Opinnäytetyön johtopäätöksenä vertaistuutoritoimintaa tulisi hyödyntää enemmän ja sisällyt-
tää enemmän opintoihin. Vertaistuutoritoiminnan tietoutta tulisi tuoda enemmän esille, ker-
tomalla sen positiivisista vaikutuksista ja hyödyistä. Kehittämisehdotuksena olisi infomateri-
aali vertaistuutoreille, jossa olisi tietoa vertaistuutoroinnin tärkeydestä ja toimintatavoista. 
Infomateriaalissa olisi hyvä tuoda esille, mitä vertaistuutorointi edellyttää vertaistuutoreilta. 
Infomateriaali palvelisi molempia, sillä vertaistuutorit kaipasivat tukea suunnitteluun ja oh-
jattavat sairaanhoitajaopiskelijat toivoivat vertaistuutoreilta parempaa valmistautumista ver-
taistuutorointiin.  
6.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keskeinen luotettavuuden arvioinnissa mietitään, 
ovatko tutkimustulokset totuuden mukaisia ja objektiivisia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 134). 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on arvioitava itse tutkimuksen tekijää ja 
koko prosessia. Tutkimuksen luotettavuutta on tässä opinnäytetytössä edistetty raportoimalla 
jokainen tutkimuksen vaihe tarkkaan ja kertomalla tekijän omia pohdintoja. Työn tekemiseen 
käytetty aika, olosuhteet ja haasteet ovat myös tuotu esille raportoinnissa. Tulosten tulkin-
toja tehdessä on huomioitu aiheeseen liittyvä teoriaosuus ja huomioitu se luokittelua teh-
dessä. (Hirsjärvi ym. 2007, 227–228.) 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa pohditaan työn uskottavuutta, siirrettä-
vyyttä, varmuutta ja vahvistuvuus. Uskottavuus on käsitteenä tekijän oman näkemyksen tar-
kastelua tukevatko teoria omia tulkintoja. (Eskola & Suoranta 2008, 210–212.) Siirrettävyy-
dessä pyritään tutkimustulosten yleistettävyyden verraten muihin tapauksiin. (Kananen 2008, 
126). Varmuudessa havainnoidaan työn tekijän omia ennakkoluuloja. Vahvistuksessa teoria ja 
tutkijan omat tulkinnat tukevat toisiaan. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa eroaakin tässä suh-
teessa kvantitatiiviseen tutkimukseen, jonka luotettavuus koostuu mittauksista. (Eskola & 
Suoranta 2008, 210–212.) 
Tutkimuksen tekoon liittyy virheiden tekemistä ja sen tiedostaminen pienentää riskiä vaikut-
taa työn lopputuloksen laatuun. Opinnäytetyön aikana pyrittiin valitsemaan oikeat menettely-
tavat, jossa onnistuttiin. Opinnäytetyössä olevat käsitteet oli määritelty mahdollisimman laa-
jasti tutkittua tietoa apuna käyttäen. Aineisto on ollut riittävästi ja analysointi on ollut katta-
vaa. Opinnäytetyössä tutkittiin ainoastaan siihen tarvittavaa tutkimusta. (Kananen 2008, 121–
125.) 
6.4 Etiikka 
Opinnäytetyön tekemisessä noudatettiin hyviä eettisiä arvoja, noudattaen sille asetettuja 
vaatimuksia. Etiikan yleinen peruskysymys on oikean ja väärän pohtiminen, tässä tutkimuksen 
teossa se tarkoitti ”hyvää tieteellistä käytäntöä”. (Hirsijärvi ym. 2007, 23–27.)   Etiikassa on 
tyypillistä rajattomuus, sillä asioille ei ole usein yksiselitteistä vastausta. Hyvään tieteelliseen 
käyttäytymiseen kuuluu erityisesti rehellisyys, huolellisuus ja tutkimustyöntekeminen tarkkuu-
della. (Kuula 2015, 21.)   
Opetusministeriö on yksi organisaatioista, joka on laatinut ohjeet tieteellisten tutkimusten 
asiallisuuteen ja eettisyyteen. Opinnäytetyön aiheeseen liittyviin materiaaleihin ja lähteisiin 
tutustun laajasti ja perehdyn työn teoriaan riittävästi. Työssä käytettäviä lähteitä kunnioitan 
ja annan toisten työlle arvoa käyttämällä oikeita lähdemerkintöjä. Työn jokainen vaihe rapor-
toidaan, suunnitellaan, toteutetaan yksityiskohtaisesti laadullisille tutkimuksille asetetuilla 
vaatimuksilla. Kyselyihin opiskelijat ovat saaneet vastata vapaaehtoisesti. Kyselyistä saatavia 
vastauksia pohditaan ja tarkastellaan kriittisesti, kaunistelematta tai yleistämättä tuloksia 
perusteettomasti. (Hirsijärvi ym. 2007, 23- 27.) Opinnäytetyölle haettiin sille tarvittava tutki-
muslupa Laurean omasta organisaatiosta, Laurean ohjeiden mukaisesti. Kerätystä aineistosta 
poistettiin tunnistetiedot välittömästi tulostamalla sähköpostista saadut kyselyiden vastauk-
set, joten tällöin vastajaa ei pystytä yhdistämään. (Kuula 2015, 2014). 
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Liite 1: Kliinisen hoitotyön osaamisen ohjaus pajapäivien palautekaavake 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, millaisiksi opiskelijat kokivat pajapäivät, miten ne 
tukivat opiskelijoiden omaa oppimista sekä yleisesti kerätä tietoa sisällön ja ohjauksen riittä-
vyydestä. Kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti ja niiden sisältöä käytetään apuna 
tulevan toiminnan suunnittelussa sekä pajojen vetäjien oman Terveystorihankkeen loppura-
portissa ja aihetta koskevissa julkaisussa. 
1. Miten koet pajapäivien tukeneen omaa oppimista? 
 
2. Millaiseksi koit annetun teoriatiedon sisällön ja riittävyyden? 
 
 
3. Oliko käytännön harjoitteluun varattu aikaa riittävästi? 
 
4. Jos olisit halunnut harjoitella jotain enemmän, niin mitä? 
 
 
5. Opiskelijoita ohjattiin sekä pienryhmissä että yksilöllisesti. Millaisena koit saamasi oh-
jauksen? 
– Mitä hyvää? 
– Mitä kehitettävää? 
 
6. Millaista palautetta haluat antaa pajapäivien tutoropiskelijoille? 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 
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Liite 2: Saatekirje 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA  
Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa Lohjan kampuksella sairaanhoitajan tutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyöni aiheesta, ”Opiskelijatuutoritoiminta sairaanhoita-
jaopiskelijoiden oppimisympäristössä”. Tarkoituksena on selvittää Lohjan Laurea-ammattikor-
keakoulun oppimisympäristössä tapahtuvan kliinisten työpajojen oppimistilanteista saama 
hyöty vertaistuutoriopiskelijalle ja ohjattavalle sairaanhoitajaopiskelijalle. Opinnäytetyön ta-
voitteena on kehittää Lohjan Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden oppi-
misympäristöä. Opinnäytetyö tulee Laurea-ammattikorkeakoulun käyttöön. Vertaistuutorei-
den kokemuksien kartoittaminen toteutetaan oheisella kyselyllä, johon pyydän sinua vasta-
maan. Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista sähkö-
postitse osoitteeseen Annamari.Koivisto@student.laurea.fi. Kyselyyn vastaaminen on vapaaeh-
toista ja vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tutkimuksen tekemiseen on saatu 
siihen tarvittava lupa. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kaksi viikkoa.  
Ystävällisin terveisin sairaanhoitajaopiskelija Annamari Koivisto  
Voitte tarvittaessa olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 
p. 0xx xxxxx. Annamari.Koivisto@student.laurea.fi  
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Liite3: Kysely kliinisessä työpajassa toimivien vertaistuutoreiden kokemuksien kartoittami-
seen.  
 
1. Millaista kokemusta sinulla on vertaistuutorina toimimisesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Mitä vertaistuutorointi kliinisissä pajoissa vaatii tuutoropiskelijalta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mitä hyötyä koit saavasi toimiessasi vertaistuutorina? 
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4.  Mitä kehitettävää vertaistuutoroinnissa on? 
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5.  Mikä motivoi vertaistuutoriksi ryhtymiseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Mitä muuta haluat sanoa vertaistuutoroinnista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
 
